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河合塾「学問ワンダーランド」ポスター展示および講演  大阪 月 日
   柴田一成太陽・宇宙における活動現象
12シミュレーション研究会  福井 月 ー 日
   田沼俊一 名大 "





第 回地球電磁気・地球惑星圏学会講演会  九大月 ー 	日
 






「大型シミュレーション研究」合同研究会  核融合研 月 日日





第 回計算センターユーザーズミーティング  国立天文台月 ー 日
   田沼俊一、横山央明 国立天文台 、工藤哲洋 国立天文台 、柴田一成
超新星爆発のに伴う星間磁場の磁気リコネクションの ,次元電磁流体 #/数値 シミュレー
ション
 天文台出版物
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